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〈新著紹介 〉はじめに・・・・・・ 1 /柳洪亮「古代高畠城市建設中使用的陶筈道 J
1 /縮光明「西域与“五涼 "関係考述 J •••••• 2 /宋暁梅「麹氏高昌国張
氏之仕宣ー張 氏 家 族 研 究 之 ー ー 」 ・ ・ ・・・・ 3 /陳国燦『高昌国的占田制度』
4 /孟憲実 「麹氏高昌記郡斑祭諸神及莫祭詑制度初探」・・・・・・ 5 
【 はじめに】
例年 と同じように、本年わ中国で発表された吐魯番出土文物関係の宣告摘を紹介すること にしまし
た 。今回対象とした のは 1991年 巴 公 表されたものを中心としていますが、一部 1 990年に公表
されたものや発行年次 未 詳 の も の な ど ( これらは、いずれも本誌第 9 7 号巴縄銭の姐尾史郎編「吐魯
番出土文物関係自由著 目 録 〈 稿 )-1991 ・中文篇ー』に収録予定〉を含んでいます。本号巴掲援す
るのはそのうち 1991年巴公表された発信報告、高畠郡・高昌国時代の問題を論じた ZS稿の紹介で
あ り、同年巴公表さ れ た 高 昌 国 時 代 の 問 題を詣じた諭摘の一部と唐酋州時代の問題を論じた益稿、ぁ
よび 1 99 0年公表分や発行年次未詳のものについては、次号以降 C おいて順次紹介する予定です。


























































































































は、別稿 rr義和政変J前史」および rr義和政変」新釈J (いずれも仮題〉で述べる予定なので、
あわせて参照願いたい)。(開 尾)
1・陳国燦「高昌国的占田制度J I 





















































( [j'新彊文物JI1991年第 3期、 11.，19) 
アスターナ五二四号墓から出土した高島国時代の祭置に関する文書( I高昌章和五〈五三五〉年取
牛羊供杷帳J (13TAM524:34(a) [録] [j'文書JII、三九頁〉と三点の「高島永平元・二〈五四九・五






































うことができる(詳細については、関尾 rr章和五(5 3 5 )年取牛羊供記帳Jの正体ー『吐魯番出
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